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DEL QUINCE AL UNO 
Lo que con las fiestas de Ha¡·celona ha sucedido, 
¡lebiera servir á nuestro Ayuntamiento de enseñanza, 
'provechosa. Con un presupuesto que no pasa de 
,'einte mil duros, presupuesto insignificante para una 
ciudad tan populosa como Barcelona, ha sabido el 
Ayuntamiento barcelonés confeccionar un programa 
atrayente, en el que figuraban números que, sobre 
ser muy originales, reunían la circunstancia de des-
pertar el interés del público por tratarse de cosas 
típicas del país, de costumbres de la tierra nativa, 
de algo que recuerda á los numerosos vecinos ele 
Barcelona que fuera ele la ciuelad condal vieron la 
luz primera, los años de su juventud y las alegrías 
que en sus infantiles años pasaron en su tierra que-
¡·ida. Y con este programa por delante, con una ac-
tiva y larga campaña de propaganda, y con el deci-
¡lído apoyo de la prensa que diadamente tentaba á 
sus lectores hablándoles de las fiestas en proyecto, 
ha conseguido aquel municipio un éxito tan grande, 
que no hay duda que ha superado á cuantas espe¡·an-
zas se había forjado. 
Dkese que el número de billetes que para Barce-
lona se han expendido en la estación de los Directos 
de e~ta ciuelad, asciende nada menos que á la respe-
table suma de diez mil, y que, el número total de fo-
rasteros que dur.ante esos dias ha ,"i!litado Barcelo-
na, puede afirmarse, pecando más bien por carta de 
menos que por carta de más, que es bastante supe-
riO!· á ciento cincuenta mil. Culcúlese e! dineral que 
esto ¡-epresenta, la riqueza que estos miles de foras-
eros habrán echado sobre Barcelona, los comer-
ciantes é industriales que habrán redondeado sus ca-
pitales con las ganancias realizadas y el aumento que 
habrá experimentado la circulación de dinero, y 
,"éase como el Ayuntamiento de Reus debiera mi¡-ar-
se en el espejo de! de Barcelona, y f:mprender la 
realización de fiestas ele una manera fo:;:mal, sino pa-
ra este año, pOI-que falta tiempo, para los ai'íos suce~ 
sÍl'os. 
'{ no solamente debien.n senir de ~jemplo Ú 
nuestro Municipio las fiestas de Barcelona, bajo el 
punto de vista del negocio, sino que también debie-
ran demost¡-arle como debe tenerse muy en cuenta 
la oportunidad para el mejor éxito de las mismas. A 
haberla tenido en consideración los barceloneses, 
esa condición de oportunidad, aún hubiera sido más 
satisfactorio el resultado de esas fiestas que llevaron 
á Barcelona la mitad de los habitantes de Reus, 
pues hubieran visto que, en esta época ¡le! año, en 
las proximidades del equinoccio <le (Jt~)ño, el tiempo 
anda revuelto y son muy frecllFntes las lluvias. 
Dos férias anuales tenemos en Rf:lIs establecidas, 
~xna :+lli 1p~)r el cn~,-s de JuIi<> y <,ira i isltitnos del imes 
:,ctts:tl. I.,:, prin~ct-a% si u11 <li;i I I L ! ~ < I  e11 r1uc tuvo i ) ~ i -  
l,ixtan<:ia, 11riy ya n o  cs i i i  co~iiljr:~ clr ¡CJ que ftik, y, 
rii cuanto ii i:i segiin<l;i iio creo qrie jaii>.is se liay;i 
visto iiiiiy c o ~ ~ ~ u z i i i l a ,  i j i l i i  y (itra f&i.iii, POCC, si- 
ztcic:~ilo l : ~  sn>ar<:Iiii que lic>y sigi~en,  ;tc;tl~:~r-itn por 
<l,.s:i~>;trm~x- iiiiiy lw<>ntu S¡ i i < ,  p < ~ ~ e m o s  tlic;ii reme- 
rli<, :%l t~;zl. 
(1't.i-o, es ciliiieilici~te i j u r  rst;is fCi-¡:<S <li:s;i~>:ii-cz- 
i.;in) i iari i  que :>o, y p:ir;i ctiiisc,-vaiAns y <I:ii.ias vid:, 
k iinimrtaficin, <lcl,cmos Iioiiel- en jii-;ii.tica cu;int<?s 
iiie<lioi. e t i a  :i ,iiiistrt> :ilc:inirc. 1- rniiigíiii in<:ilio iiic 
i'arvic mejor, qoe confi-cciaii:ir u n  i ~ e n  p,-oxa-;~rn;t 
<le fiestas que sirva (le cebo A los Íur-;istt!ros. 
I-~[ircinlrncnti: <ici>ier:i 1i;icc:i'st: rstc Ii.li-;i Iiis / ¿ r i ~ s  
ile Octi,br.r. 1,;is ilel inrs ile fuliii cacn en m;il 6poc:i 
del aso,  en una C l > ~ : a  e11 la ct~;iI el c;iIo~- :tprict;~ it 
nihs )- niejol-, en ilil<: 10.; <!tic 1iiiccir.ii Ii:i<:cl-h, !iiisc;iii en 
los ~xwI>!<is ile la c<>\ra y dtrl oi,i-te e1 fresco :iceesario, 
y, los iiuc  no l>ue:lc.ii ii:!<:cr lo ii,isnii>, ~>rctic~-en s- 
. . t;i<-se <~uwtt:c~tos WL s~i'i c:ii:ts. Eii c:~:nl>it> 5 i~Iti,n<>s 
(le Oct~$hrr:, h;ln ter-hninadt, 1 ~ 8 1 -  C O ~ I T ~ ~ < : ~ O  los i i ; l -  
S : ~ s ,  y 1 S 1 i j r  y, <:i>in<> S<: 
I,:iii ,-ccolcctaiiii tii<i:is I:is <:,>st:cli:i, l;is gc:it<,s ;iii<laii 
I,ieii lu-,>vist;ri ilc rliiiel-<i y ni, les <Iiiclr g:ist;t!-lo. I)+ 
~n~oilo q u e ,  I:is f&i.i;is <le Octiilii-e, I ) . N -  I N K O  crnl~c:"> 
qur  e n  cilci si. pusiera, n<> hay iIii<I:iiju<:, ;iiiiiicnt;in<li, 
I<>s.:iti-iictir<is ( j i i ~  l:i <!stiitici:i eii nucsti.:i ciii<litil />II<:- 
d;i o i r r c i i -  :i 10s titi-astei-os, ecl>:iri:ii) I>o~i<i:is r;ii<:c:s, 
xa11;~riaii c;i<l:i aiio más y iniá.; eii iiii1,:t!-t:iiivia, :iI solo 
;ini$ii<:ii> <!e s u  ct:!ci)i-;tci¿!ii xcii<iii-Í:<n 2 iniir: I;ic gen- 
tes, yc<,nstituii-iiiii ullii iniportaiite fueiit<r ilc ingi-esos 
n<i tan scilo p;ir;i 10s !~articiilsres siiici t;iiiil>i&ii !>ara 
I;is rnisiir;is ai-ciii ri,n,~iiialcs. 
il- ' ) u i r r t n Í h ,  "no ven ~i<iesti-ii; ciliici lo ~n i smi~  
<gUc reo  yo J- ven inticiios <>tras? <No <:<,:i~i>reiiileti 
que el diiiei-<> que eii 1.i cclr:lir;icióii ilc ir:stcjrs rt .  
' iiivei.tii-i:i, scs-i:i iliiic~m reliroiliictiri,? (Y<> ICS j):ks-?ce, 
q u e  nuesti.:is Siri;ts <Ic Octiibi-t:, $reunen ti,íl;is I:is i.011- 
riici<iiies <Ir og>i>i-tiiiiiilad tlec.~s:iri:is p i ~ i - i i  S C ~  uiliss ir- 
rias S-ciioiiilir-;i<las? 
Y la ~>c-cns:i, (pur i l i j &  rnt,tir<>s. t i < >  l i ; ~  cIicl~<~ esta 
boc;i cs znii;i, eicct(>tii:inil« el I>ini-io i i ~  /Zi,i/.r, <,u<. 
Colil(l n(>sl)tros se Ira ni;,str;ido l>:il.tidai-ir! dc I;L i.t:lc- 
l>racirin <Ir: fiestas? L.:, prens;i <lel>e 1i;icet- algo ~n>:is 
que 1>:8li!ic:it- cu:iii-<, siii-Itos riiixs )- (itf-ils tantos 
(le cnc:irp, quc escril,i-ti los :irnigos. I)el>r :iiit<: ti><lii  
f<,rn,:!?- <>pi,,i,',i, c~,;,n<l<> ",  l;1 l,:,y:,, c,,c:#,kz~,t-lz, [><,r 
burii c;i~i>iiio cikai~dii por l><:l i~r<is<is si i<l,iri>s ; i i i r l n ,  
i ct>mb,~tirl;$ < i t  freute ct~i~tclo vax:i e ~ l t ~ i r ~ i c ; i 4 ~ ~ .  Y la 
[ K W ~ S : ~ ,  instig;iii(io ;il 1~1.1iiliciliiii f,:ir:i q u e  acor<lnsi: 
celel>r:~r t c s c c j t ~ s  dur:tntt liis (~ríkirnas f&ri;is, pt-ocu- 
rnndo llc\-;ii- gil  ~iueblo cl i:<in\t:iii.iiiiieiito <le I:i iiecc- 
sidail iie iiicli;is tiest;is, li;iciciitli~ 5 fai<>i- ~ l c  l:is rnis- 
iilas iitin ;ictii:i ~,;isiili;iiia, IhuI~ier;~ l>resta~I<> i Reus 
,,,, 1>,,,:3i ser, i<:iO. 
?-e,-<> pre:>sa L I C  Ittxts, n n  lo ii;, 11ect)o ;t\ii~rii ni 
lo I1:ir.i taiiipri<:i> en ailijs pi.iÍxiii~:>s. S:blvc cli~ras y 
Ironri~s;is csccp<:i«iiis y cn c:isos n i t i )  t i:i 
111.cIis;i i<i<:ai ni> se ricii[xt di: ?.;as i.:isa.i. .\lilir:i inis$:it>. 
el .\y~~nt:tn~icntz> ;~n~l ;~ , l :~ :~ , l , ,  1 uc. t;~s ip;t,-a vez- l;, ~mt!jor 
n~;tnc~-a ile ; i ~ - ~ - r g l ; ~ r  la reca~>d:~ci¿>n <le1 irnpi~csto clc: 
c<~,,sk,,"~~s> <1,,e ~> i< l ' i  d :, y:, (1,- ,,,:,l e,, 1>e,,,-, y :! 1>es;,,. 
i1c I;i ieiil~<~t:inci:i ilci asunti , ,  L!,s i>iil-ii;iiiciis i-rtiscii- 
ses inii clictii i i~ i : i  p:iIiil~ri~ di. ello. y C O ~ O  : i c ju i  to<los 
sotilos riiuy aiiiixos (le la cr>iii<r~li<ia<i; y niidie un 
lpas<> S ¡  i n r i  i<: iiiirgan, la rrcaiiil;i<:iriii <I<: l<,s <-o/IYL/ /o<>s  
segisit-:i Ii:iciCiidosi: pop- ci ~%iisliii, -tiiiiosi, 11,-<>cr:iii- 
~n~i<:nto ,fue l~as t :~  ;tílui sc II;I Iif:cho, y !<,S ~lt?bit(>s clcl 
.2ytintaruir:iito segiiil-:in ci.eci+ii<lri en psi>grcsi<iii geki- 
rni-trica. 
O .  E?olreflat y P r a c  
['l'l<'\i;l<,,,,, ss>,l$<,,,ir:,, ?;S < ; ,S , )  >\<:r,<s sc:141r., blaiit :il qiie fa In [>cili-;i-f<igiii:ra, r~iiasi scnsililr, iierii, 
l..? ~.r.\.lr.< ip!:&< 1 ; ~  ~ > ' , ~ X S I . ~ N Z ~ O )  ara j;i res n~Cis, I:I foscor criiiipierta. 9 .  1 1 eis iosta-os iills sciii siel- xti. I,rinit:s i 
~ > ~ r s c o > r n  seii>pre. Cada in;iti els teiiiu trjts ~ ~ I e i i s  d r  
frescor, coin si la son fós per eils i i n ; ~  ~rr~sitilii. 
AKna (cobi-eix r:ls ulls ;iinii els i-uids ile les rii;ins 
appi>i;iiit cIs coiLes siibre Is genolis). i Ali! (Juanil 
ine des1,::rto c;i<la rn;iti, iloiii Iiol-,-or! ()uasi c:i<l;i nit 
soinnir~ rlu'lii vi:¡:, sr~miiio rlii'<in;i vista mi~.aciil<is;i 
ha toi-nat a les iiizies dels rncus ulls, i clesl)crt:z~-st~ 
seinp8.e <:n les teiiehc-es, sernpre rii la fr~sc<i r.... Si 
sapigurssiii, Jiianc;i-hlaria, la pitjoi- <le mes triste- 
ses! ... 'I'ot rne rccc>r<lil, totes les coses ijii'he vist cn 
el te i i~[>wIe La lli~iii i~ i c  veneii pr(:sent, me t-ecoi-<lii 
de les llurs fi,l-riics, 1le1s crllol-s i <Iris ines petits de- 
t a l l ~  ... i llurs i,iiatges mr trii-nen en iiiicj (le la foii- 
